東北地域における2010年産米の品質低下要因と対策技術 by 白土 宏之 et al.
東北地域における2010年産米の品質低下要因と対策
技術
著者 白土 宏之, 清藤 文仁, 市田 忠夫, 木村 利行, 石
岡 将樹, 菅原 浩視, 吉田 宏, 浅野 真澄, 菅野 
博英, 佐藤 一良, 松本 眞一, 佐藤 雄幸, 三浦 恒
子, 金 和裕, 結城 和博, 早坂 剛, 本間 猛俊, 今
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